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社会科学研究所においても 15 年戦争を考える機会としたいと考えた。 
初日は、第 3 セクターしなの鉄道北しなの線沿線にある長野県飯綱町の「サンクゼール」を
視察して、サンクチュアリ事業部・三浦秀一氏（JSA 認定ソムリエ）にご説明いただき、同社











してまとまっている。なお、小川村は平成 26 年 11 月 22 日（土）夜、長野県北部を震源とする
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写真 11：「おやき村」での聞き取り調査風景 
